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SIMPULAN DAN SARAN 
  
 Dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan penulis pada Bab IV, 
maka dapat diambil simpulan dan saran sebagai berikut : 
5.1 Simpulan 
1. PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) mengalami kenaikan nilai EVA 
tiap tahunnya. Hal ini memperlihatkan kinerja keuangan perusahaan terus 
membaik tiap tahunnya. Tahun 2011-2012 nilai EVA bersifat negatif, dan 
tahun 2013 nilai EVA bersifat positif. Nilai EVA yang berfluktuasi 
dipengaruhi oleh laba bersih setelah pajak (NOPAT) dan biaya modal. 
NOPAT dipengaruhi oleh besarnya pendapatan perusahaan yang 
dihasilnya tiap periode tahun berjalan, sedangkan biaya modal sangat 
dipengaruhi oleh biaya rata-rata modal tertimbang (WACC).   
2. PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) memiliki nilai EVA yang positif 
dan naik tiap tahunnya. Prestasi ini memperlihatkan manajemen telah 
bekerja dalam meningkatkan kualitas kinerja keuangan dimata pemangku 
kepentingan. Kinerja keuangan memperlihatkan bahwa PT ACES telah 
meminimalkan biaya modal dan memaksimalkan laba usaha.  
3. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) mengalami penurunan nilai EVA tahun 
2012 dan kemudian nilai EVA mengalami kenaikan tahun 2013. 
Penurunan nilai EVA memberikan pandangan bagi pemangku kepentingan 
sebagai penyandang dana bahwa kinerja keuangan tetap stabil dan baik. 
EVA selama 2011-2013 bersifat positif atau EVA>0, yang berarti 
perusahaan dapat memenuhi harapan para penyandang dana dengan baik, 








1. Sebaiknya Perusahaan ritel tetap mempertahankan kondisi kinerja 
keuangan yang telah terbentuk dan tingkatkan setiap tahunnya agar 
kepercayaan pasar terhadap perusahaan semakin meningkat. Evaluasi 
kinerja tiap tahun berjalan akan membantu dalam meningkatkan nilai 
perusahaan karena dijadikan sebagai tolak ukur untuk tahun berikutnya.  
2. Sebaiknya perusahaan-perusahaan go public dapat mempertimbangkan 
menggunakan pendekatan EVA sebagai tolak ukur yang tepat dalam 
menilai kinerja keuangan karena dalam pengukurannya dimasukkan unsur 
biaya modal. Selain itu, EVA juga dapat dijadikan sebagai pengambilan 
keputusan bagi pemegang saham untuk melakukan investasi diperusahaan. 
 
 
   
 
 
 
 
 
